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M ir a ü  K o h íih
М1Ч
В етимолопчному словнику росшськоТ мови М. Фасмера, що 
з’явився з доповненнями О. Трубачова, в статп про ím c h h h k  мочь м и  
читаемо наступне: мочь ж., род.п. -и, укр. м1ч, род.п. мочи, др-русск. 
мочь, ст.-слав, мошть i т.д. (Фасмер 1967: 667). Те ж саме cnocTepi- 
гаеться i в ортнальному виданш, яке побачило c b ít  шмецькою мовою 
(правда: pi приклади написаш там через латинсью л1тери) (Фасмер 
1955: 167). Подаш укра’шсью форми ми вважаемо проблематичними не 
тшьки через те, що слова, до яких належить цей 1менник з точки зору 
морфологи, у род.в. одн. мають закшчення -г (а не -и), але Й через ту 
причину, що росшському слову мочь вщповщае мщь, а н ем'шъ.
У сучаснш укра'шськш л1тературн1й m o b í , я к  засв1дчують д а т  
тлумачного словника, слово мщь мае чотири значения: 1. 'Мщшсть.'
2. 'Ф1зична сила; снага, м1ч.' 3. 'Велика сила чого-небудь; могутшсть, 
могуття.' 4. 'Сила як можлив1сть, здатшсть робити що-небудь; стш- 
к1сть, незламшсть, непохитшсть.' Форма ж м1ч фжсуеться з прим1ткою 
заст. (= застарше) в одному лиш значенш 'сила' (Тлумачний: 205). 
KpiM того, на щй же стор1нщ словника ми читаемо декшька сл1в, як1 
походять вщ 1менника мщь (мщний, мщнити, м1цшти, м1цно-), але 
MÍ4 не мае тут жодного дер1вату. Правда, у заперечному значенш ми 
знаходимо слова нем1ч, нем1чний (Тлумачний: 345-346). Таким чи­
ном, у сучаснш m o b í  слово m íh  (у позитивному його значенн1) можна 
вважати дшсно застар1лим.
О. Преображенський у своему етимолопчному словнику до ро- 
сшського 1менника мочь не дае укра'шського (у нього: малоруського) 
вщповщника (Преображенский: 563). 1накше д1е академк О. Трубачов 
у редагованому ним етимолопчному словнику слов’янських мов. Ми 
наведемо тут b c í  й о г о  даш, яю пов’язан1 з укра'шською формою:
"*mogt'b: ... др.-русск. мочь ж.р. 'возможность, способность де­
лать что-л.' (1224 г. -  Новг. I лет., 218), 'могущество, сила, власть’ (Ре­
вел. а. I, 193. 1570 г. -  СлРЯ XI-XVII вв., 9, 284), ... ст.-укр. мочь ж.р. 
'способность, возможность' (Сучава, 1395 Cost. II, 612), 'правомочие, 
право' (Лучиця, 1388 Р 39), 'многочисленная сила' (Сучава, 1395 Cost.
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II, 612) (Словник староукра1нсько1 мови XIV-XV ст., т. 1, 617), ... Укр. 
мЫ ж.р. -мщъ (так у О. Трубачова. -  М. К.) ж.р. 'сила, крепость, мощь' 
(Гринченко II, 434) заимствовано из польск. (Бшецький-Носенко 226)" 
(Трубачев: 111-113).
Отже, академш О. Трубачов стверджуе наступне:
1. Праслов’янському слову *mogt'b у староукра'шськш m o b í  в щ - 
повщала форма мочь.
2. Сучасними континуантами цього слова е украТнсью m íh  та
мщъ.
3. Остання форма запозичена з польсько! мови.
Дослщжуймо щ позищ1 у зворотньому напрямь
Семитомний етимолопчний словник укра’шсько!' мови про сло­
во мщъ пише: "давне запозичення з польсько!' мови"; до форми ж m íh  
b í h  додае: "заст." (Етимолопчний: 487).
Форми m íh  та мщъ у Бориса Гршченка також не мають однако- 
b o 'í  ваги. У його словнику мщъ виступае в р1зних значениях та з багать- 
ма дер1ватами; форму ж m íh  м и  знаходимо без похщних вщ не'! айв, 
тшьки як вар1ант слова мщъ. До того ж, у словниковш статп míh ц я  
форма зафшсована лише у двох виразах (нема m o h í  та стати у  монах); 
останнш приклад, при тому, був з1браний на територп Вовчанського 
повггу (недалеко вщ росшського мовного ареалу) (Гршченко: 434).
Отже, на баз1 словниюв i етимолопчного, i Б. Гр1нченка, у су- 
часн1й укра'шсьюй m o b í  лпературною формою можна вважати, зпдно з 
даними нового тлумачного словника, тшьки мщъ, запозичену з поль- 
CbKOÍ' мови.
Староукра'шськ1 в1дпов1дники цього слова можуть свщчити про 
давшсть запозичення. Стаття *мочь у Словнику староукра'шсько!' мови 
X IV -X V  ст. п1дтверджуе, що, протягом двох столггь, форму через bí- 
теру ч, у b c íx  тих документах, яй д1йшли до нас, написано 5 раз1в. Се­
ред них ми знаходимо i t í  приклади, я и  були наведеш О. Трубачовим. 
Ця форма не мае дер1ват1в. Слово ж моц зафйссовано 30 раз1в у чоти- 
рьох значеннах: 1. 'спроможшсть' (5 приклад1в); 2. 'д1йова сила, чин- 
шсть' (4 приклади); 3. 'правомочие повноваження' (10 приклад1в);
4 . ’збройш сили' (И приклад1в). KpÍM того, ми дуже часто можемо 
зустр1чати форми, похщш в1д цього слова: прикметник *моцныи 
(7 приклад1в), присл1вники моцне, моцно тощо (15 приклад1в) (Слов­
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ник: 615-617). Яка шкода, що укладач1 етимолопчного словника 
слов’янських мов, яю так акуратно навели 3 приклади (з шнуючих 5!) 
на тдстав1 Словника староукра'шськсл мови XIV-XV ст., не прим1тили 
t í 52 (з дер1ватами) форми, що були написаш через л1теру ц -  на де- 
кшька рядшв вище.
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